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Geboren in Altstadt (Schlesien).
Kindheit in Friedersdorf und Recklinghausen, Grundwehr­
dienst.
Studium in Köln und Madrid. Erste Archivstudien in Mexiko. 
Promotion.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Universitäten Köln 
und Bielefeld.
Habilitation.
Wissenschaftlicher Direktor am Ibero-Amerikanischen In­
stitut, Berlin.
Professor für Geschichte Lateinamerikas, Freie Universität 
Berlin.
Nacido en Altstadt (Silesia, hoy Polonia).
Infancia en Friedersdorf (ex RDA) y Recklinghausen (RFA), 
servicio militar.
Estudios en Colonia y Madrid. Primeros estudios de archivo 
en México.
Doctorado.
Profesor adjunto de las universidades de Colonia y Bielefeld. 
H abilita tion.
Director científico del Instituto Ibero-Americano, Berlín.
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